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CRÒNICA D’ACTIVITATS’12
RESUM DE LES ACTIVITATS 2012 DE L’ASSOCIACIÓ D’AMICS
DE LA BIBLIOTECA MUSEU VÍCTOR BALAGUER
L’associació té una programació d’activitats 
estable i s’agrupa en: 
-Visites comentades amb els comisaris/àreies de 









CONFERÈNCIES I PRESENTACIONS DE 
LLIBRES
Conferència
“Matemàtiques i art una relació necessària” 
A càrrec de Joan Gómez i Urgellés, professor de 
la UPC, matemàtic i pedagog. 
Data: dijous 12 de gener, a les 19h.
Assistents: 110 persones
Conferència 
“Xavier Nogués, un català del nou-cents” 
a càrrec de Josep M. Cadena, escriptor, 
periodista i president de la Fundació Xavier 
Nogués.
Data: dijous 2 de febrer, a les 19.30h.
Assistents: 40 persones
Presentació del llibre 
“Els contes de Vilanova i la Geltrú”
A càrrec de Vicenç Aguado.
Data: dissabte 21 d’abril, a les 12h.
Assistents:  50 persones
Presentació de les publicacions
“Sis figurins sis per un giravolt de maig” i del 
Butlletí de la Biblioteca Museu Balaguer. 
Data: divendres 26 d’octubre, a les 19h.
Assistents: 60 persones
PASSEJADES LITERÀRIES 
 “La pintura de paisatge del segle XIX” 
A càrrec de Josep M. Pinyol, llicenciat en Belles 
Arts i professor de dibuix i d’història de l’Escola 
Municipal d’Art i Disseny de Vilanova i la 
Geltrú. 
Data: dijous 9 de febrer, a les 19.30h.
Assistents: 25 persones
“Natura morta amb perdiu i pomes”
A càrrec de Isidre Roset, crític d’art i llicenciat 
en història de l’art
Data: 10 de maig, a les 19h
Assistents: 30 persones
“Joan Llaverias”
A càrrec de Blanca Giribet, historiadora de l’art i 
amiga del Museu. 



































Museu de la Música: visita comentada i audició
Data: diumenge 22 de gener 
Assistents: 30 persones
Fundació Joan Miró  i CaixaForum 
Fundació Joan Miró: visita comentada a 
l’exposició “Joan Miró . L’escala de l’evasió”
CaixaForum: visita comentada a l’exposició 
“Delacroix (1793-1863)”
Data: dissabte 10 de març
Assistents: 31 persones
MNAC:Visita comentada a la col·lecció d’art 
modern del Museu i a l’exposició temporal 
“Catalunya 1400. El Gòtic Internacional”




Data: dissabte 2 de juny
Assistents: 26 persones
Festa de l’Amic
Pica-pica i música en viu al jardí amb el grup de 
jazz Vilanova Jazz Quartet 
Data: divendres 6 de juliol, a partir de les 20h
Assistents: 50 persones
Visita teatralitzada a Can Papiol “Hostes 
vingueren i de casa ens tragueren”
Data: dissabte 6 d’octubre, a les 18h
Assistents: 19 persones
Líric Toldrà. Poemes i cançons Concert en 
homenatge a Eduard Toldrà en el 50è aniversari 
de la mort del músic i compositor vilanoví
Data: diumenge 4 de novembre, a les 19h 
Assistents: 123 persones
Espai: Foment Vilanoví
Assemblea general extraordinària per 
adaptació dels estatuts
Data: dissabte 24 de novembre, a les 18h
Assistents: 14 persones
